























































































































Ａ AM１ １９８９ 国文国語学 長期 日本 （日本）
Ａ AF１ １９９１ 国語国文学 長期 日本 日本
Ａ AF２ １９９２ 日本語日本文化 長期 日本 日本
Ｂ BM１ ― 日本語教育 ― マレーシア （マレーシア）
Ｂ BM２ ― 日本語日本文学 ― マレーシア マレーシア
Ｂ BM３ ― 日本語 短期 マレーシア （マレーシア）
Ｂ BF１ ― 日本語学科 短期 日本 ―
Ｂ BF２ ― 日本語学科 短期 マレーシア ―
Ｂ BF３ ― 日本語・日本語教育 短期 ― ―
Ｃ CF１ １９９９ 情報科学 ― ― ―
Ｃ CF２ ２００１ 知能情報 ― ― ―
Ｃ CF３ ２００２ 機械工学 ― ― ―
Ｃ CM１ ２００３ 機械工学 ― ― ―















































































































































































































































































































































































Armour, W.S.（２００４）Becoming a Japanese Language Learner, User and Teacher: Revelations From Life







































１９９７ AF２ AAJ着任 BM２修士課程へ CF１ AAJ入学
１９９８ BM３・BF３帰国、RS着任






















２００４ BF２ RSに戻る CF１企業に就職
２００６ AF１博士号取得、AAJ帰任 AAJ教師、正規職員の資格獲得 CF３帰国。企業に就職
２００７ AF１正規職員の資格獲得AF２ AAJ帰任 BM２博士号取得 CF１～４・CM１ AAJ着任
２００８ AF２博士号取得 BM３修士号取得、博士課程へBM２シニア・レクチャラーに
非母語話者日本語教師のキャリア形成過程と課題
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